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,OS฀GRUPOS฀Y฀SECTORES฀DE฀LA฀SOCIEDAD฀CIFRAN฀SUS฀ESPERANZAS฀EN฀LA฀ACUMULACIØN฀DE฀CONOCIMIENTO฀
QUE฀PERMITA฀APORTAR฀A฀UN฀MUNDO฀EN฀CONmICTO฀SOLUCIONES฀A฀SUS฀PROBLEMÈTICAS฀,A฀EXPERIENCIA฀
NOS฀MUESTRA฀QUE฀LA฀GENERACIØN฀DE฀ESTE฀CONOCIMIENTO฀NECESARIO฀Y฀ÞTIL฀DEBERÈ฀SURGIR฀DE฀LAS฀DIFE
rentes miradas y aportes de todos, es decir, se deberá propugnar por la construcción colectiva 
del mismo.
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฀HERRAMIENTAS฀COMO฀LA฀DIVULGACIØN฀Y฀LA฀PUESTA฀EN฀COMÞN฀POSIBILITAN฀QUE฀
LOS฀DIFERENTES฀ESPACIOS฀DE฀PRODUCCIØN฀SE฀OXIGENEN฀ESTO฀ES฀EL฀CONOCIMIENTO฀YA฀EXISTENTE฀PUEDE฀
ser controvertido, depurado, contrariado, reconstruido o respaldado.
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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JURÓDICO฀Y฀CON฀ESTO฀CONTRIBUIR฀A฀LA฀DISCUSIØN฀DE฀LA฀TEORÓA฀ACTUAL฀%N฀ESTA฀EDICIØN฀SE฀PRESENTAN฀฀
artículos producto de investigaciones terminadas de los autores.
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฀HASTA฀
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